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Presidencia del Gobierno
A propuesta de la Presidencia del Gobierno,
Vengo en aprobar el Reglamento de Insignias, Banderas y Distintivos, el que se publicará indepen
dientemente, encargándose la Presidencia del Gobierno de su distribución a los distintos Departamentos
ministeriales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
(Del B. O. dell Estado iúni. 285, pág. 2.258.)
e
FRANCISCO FRANCO
OR,nniirms
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone que el Buzo Mayor don
Agustín Alburquerque García cese en I.° de noviem
bre próximo en su destino en la Comisión de Sal-.
vamento de Buques y quede a las órdenes del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al. disponer que el Mecánico se
gundo D. Juan Seselle Hermida embarque en la
P. P.-i.
Madrid, i i de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
peno? de Contabilidad.
— Se dispone que los Auxiliares Admini'strativos
de tercera de la Maestranza de la Armada que se
citan a continuación cesen en sus 'actuales destinos
y pasen a ocupar, con carácter forzoso, los que se
señalan: e
D. José Moreno Corzo.—A los Servicios de In
tendencia de la Base Naval de tCanarias.
D. Valentín Frechoso Santoyo.—A la Jefatura
Superior de Contabilidad.
Madrid, i i de octubre de 1945.
REGALADO
.,Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Comandante General de la Base Naval de Ca
nanas.
Cambio de Sección.-- Como resultado del expe
diente incoado al efecto, y de conformi'dad con lo in
formado por el Servicio de Personal, se dispone que
el Operario de segunda (Calderero de cobre) D. Ma
nuel Espinosa García pase á formar parte de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, con el
oficio de Cocinero y con la categoría de Obrero de
segunda, que es la equivalente a la de Operario de
segunda de la Primera Sección, a que antes perte
necía.
, Madrid, 1 i de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Sres. ...
Retiros.—Comptendido en el artículo 13 de la Ley
de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perilla
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nente del Cuerpo de Suboficiales, Servicio de Perso
nal y Asesoría General de este Ministerio, se dis
pone que el Celador de Puerto de segunda clase, re
tirado extraordinario, D. Manuel Brañas Quintián,
pase a la situación de, "retirado", con arreglo a los
preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940 y 2 de
septiembre de 1941.
Madrid, II de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdiccióln
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
. Superior de Contabilidad.,
Rectificaciones.—Se rectifica
•
la Orden ministerial
de 17 de mayo de 1945 (D. O. núm. 113), en el
sentido de que la antigüedad que corresponde al Es
cribiente segundo del 'Cuerpo de Suboficiales D. Cán
dido Salam Adame, es la de 31 de enero de 1945 y
su escalafonatniento entre los de /su mismo empleo
D. Juan López Lourido y D. Manuel Sierra Olisier3.
Madrid, II de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia.
Ilmo. 5r.: En atención a los méritos y circuns
tancias CfliC concurren en D. Eugenio Blanco Se
rrano, Ministro Togado de la Atufada.
Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz
de Honor de San Raimundo de Periafort.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
.Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1.° de octubre de 1945.
FERNANDEZ CUESTA
•Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 285, pág. '2.260.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda, y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Contralmirante honorario D. Juan
Carre Chicarro y termina con el Cabo Fogonero To
bías Rodal Correa."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1945. El General
Secretario, Nenvesio Barrueco.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE 1ITA
Contralmirante honorario, retirado, D. Juan Carre
Chicarro : 1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de I943.—Reside en
Madrid.—(a) y (b).
Capitán de Navío, reserva, D. Ricardo Noval de
Celis : 1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasias des
de el día i de junio de I945.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de mayo de
1945 <DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. i2.i).—(C).
Capitán de Navío, reserva. p. Luis Piñero Bo
net : 1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
dé abril de 945.—Reside en La Corufia.—Fecha
de la Orden de retiro: 9 de marzo de 1945 (D'Amo.
OFICIAL DE MARINA número 63).—(c).
Teniente Çoronel de Máquinas,•retirado, D. Her
menegildo 4pez Simonet : 1.237,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 14 de diciembre de '943. Reside
en Cádiz.—(c) y (b).
Comandante .de Infantería de Marina, reserva,
D. José Rodríguez 011ero: 1.050,0o pesetas 'men
suales, a percibir por la .Deleg,ación de Hacienda de
La Coruña desde el día i de julio de 1945.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la C-den de retiro: 17 de
junio de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro I41).—(c).
Capitán de Infantería de Marina, reserva, D. JuanSoler Torréljón : 937,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día i de junio de I945.—Reside en Cádiz.—Fecha
de la Orden de retfro : 6 de mayo de 1945 (DIARIOOFICIAL DE MARINA número Io8).--(C)..
Capitán de Infantería de Marina, reserva, don
Francisco Díaz Besada: 937,50 pesetas mensuales, a
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percibir por la Delegación de Hacienda de. Málaga
desde el día 1 de noviembre de 1944.—Reside en
Málaga.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de sep
tiembre de 1944 (DIARio OFICIAL DE MARINA (nú
mero 224) .—(c).
Teniente de Navío, reserva, D. Manuel López
Anca: 937,5o pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el cija
1 de mayo de 1945.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro : 29 deabril de 1945 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 04).—(c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Luis Roig Lora :
5,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de sep
tiembre de 1944.—Reside en Cádiz.—Fecha jde
Orden de retiro : 24 de agoto de 1944 (MARI() OFI
CIAL DE MARINA número i99).—(c).
Teniente Coronel de Máquinas, retirado, D. An
tonio Deudero Delgado: 1.237,5o pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cádiz.—(e) y (b).
Primer Maquinista, retirado, D. José Egea Urra
ca : 900,00 pesetas -mensuales, a percibir por la 1)(,-
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de
diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.'—(e) y (b).
Oficial tercero de Mác'iuinas, retirado, D. Manuel
Traverso Peña: 862,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—
(e) y (b).
Teniente Coronel de Intervención D. Segundo M.
Martín García: 720,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día I de abril de I94o.—Reside en Barcelo
na.—(h).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, clon
Joaquín Feros _Guerra : 675,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día i de noviembre de [941.
Reside en Madrid.
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Núñez Ro
dríguez: 450,00 pesetas 'mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacie-hda de Sevilla desde el día i de
mayo -de 1943.—Reside en Sevilla.—(b). .
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Plazas Mur
cia: 9oo,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda Cre Cartagena desde el día 1 de
enero de -1945.,-Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : ro de diciembre de 1944 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 288).
Mecánico Mayor, retirado, D. Diego Corrales Ve
la: 862,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día i de
diciembre de 1944.—Reside en Cádiz.—Fecha de la,
Orden de--retiro.: 14 de noviembre de 1944 (D.. O. nú
mero 271). •
Tercer Maquinista, retirado, D. Luis Bellas La
mas: 200,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda/ de La Coruña desde el día
de noviembre de 1936.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro : 4 de abril de 1945
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 8o).—(a).
Oficial primero ,del C. A. S. T. A., reserva, clon
Fulgencio Martínez García: 975,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de .Car
tagena desde el día i de julio de 1944.—Resicle en
Cartagena.—(b).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Víctor. Debrigode Godín: 577,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de marzo de 1942.—Reside en
Barcelona.—(b).
Oficial segundo. de Artillería, retirado, D. Ricardo
Cárceles Gómez : 975,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y_ Clases
Pasivas desde el día i de *julio de 1945-.—Reside en
-Madrid.—(b). •
Oficial segundo Electricista, retirado, D. Joaquín
Coronilla. Parejci: 900,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 14 de diciembre de 1943. —.Reside en Cá
diz.—(b).
Oficial segundo de Sanidad, retirado, D. Antonio
Martínez de Viergol y Alex: 900,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde) el día 14 de diciembre de 1943. Reside
en Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C: A. S. T. A., retirado, don
José Rodríguez Bey: 625,00 pesetas, mensuales, a
percibir por la Relegación de Hacienda d Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.71--Fecha de la Orden de retiro: 9 de septiembre
de 1942s (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 203).
Auxiliar primero- del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan José Rodríguez Fernández: 458,33 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día icle mayo de 1945.
Reside eh La Coruña.—Fecha de la Orden de re
tiro 16 de abril de 1945 , (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 90).
Auxiliar primero del C.. A. S. T. A., retirado, don
Pedro Martínez Gay: 450,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delención de Hacienda- de Cádiz
desde el día 14 de diciembre dé 1943.—Reside en
Cádiz.—(h).,
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Eduar
do Díaz Penelas : 562,5o pesetas Mensuales, a per
cibir por la Direcci-ón General de lajDe-uda y Clases
Pasivas desde el día i de junio de 1945.—Reside
en Madrid.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
José Carratalá Martínez: 583,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día r de agosto cié 1944. Reside en
Cartagena. (b).
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Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
Miguel Rodríguez Vila: 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde "el día i de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—(b):
Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
Fernando Arteaga Gomá: 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de junio de' 1944.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 4 de junio de 1944
(D. O. núm.-13i):
Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
Manuel González Placer : 487,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el cha 14 de diciembre de 1943.—Reside
en La Coruña.—(b).-
Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
Hermenegildo Maldonado Toro : 487,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 14. de diciembre de I943.—Resi,
.
de en Cádiz.—(b).
Auxiliar segundd del C. A. S .T. A., retirado, clon
Ginés Saura Hernández : 450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside
en Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S .T. A., retirado, don
Antonio Traverso Peña: 450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14. de diciembre de 1943.—Reside en
Cádiz.—(b).
Atlxiliar segundo de Torpedos, retirado, D. José
Eizaguirre Piñeiro: 150,0o pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 14 de diciembre' de 1943.—Reside, en
La Coruña.—(b).
Contramaestre primero, retirado, D. Ismael Gon
zález Blanco : ,562,50 pesetas 'mensuales, a percibir
por la Delegación dé Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de junio de 1943.—Reside en Cádiz.---Fecha
de la, Orden de retiro: 23 de mayo de 1943 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA número ii5).—
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do, D. Enrique Rivas Chapela: 700,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día r de junio de 1945.—Resi
de en La Coruña.—Pecha de la órden de retiro :
27 de mayo de 1945 (DIARIO OFICIAL iDE MARINA
número To8),.
Celador Mayor de Puertos; retirado, D. Rafael
Beltrán Silva: 937,50 pesetas mensuales, a perl-ihir,
por la Delegación dé" Hacienda de Las Palmas des
de el día 1 de enero de I94' .—Reside en Las Pal
mas.—(b).
Celador primero de Puertos, retirado, D. Vicente
Aguado García: 562,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día i de febrero de 1945. Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro: 20 de enero de
1945 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número 22).
Primer Vigía de Semáforos, retirado, D. Antonil
Martínéz Niebla: 791,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Corufia
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
La Coruña.—(b).
Portero de Oficinas, retirado, D. José-Prado Fer
nández : 525,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde id día f de
mayo de 1944.--Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 20 de enero de 1945 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA 'número 21).
Celador Penitenciaría, retirado, D. Fulgencio Ro
jas López : 600,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.--(b).
Patrón GuardaiDescas de segunda, retirado, don
Agustín Barbazán Rodríguez : 300,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de ,Hacienda de
La Coruña desde el día i de julio de 1944.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de
mayo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro iI9). •
Patrón Guardapescas de segunda, retirado, don
Vicente Buigues Vives : joo,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día i de marzo de I945.—Reside en Ali
cante.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de diciem
bre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE -MARINA núme
ro 296).—(p).
Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca, re
tirado, D. José Setrano Portillo : 250,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Deleklación .de Hacienda
de_ Cádiz desde el día i de febrero le 1945.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de agos
to de 1944 (D. O. núm. 203).
Operario de Máquinas, retirado, D. Ricardo Na
varro Sánchez : 125,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 14 de diciembre de r943.—Reside en Carta
gena.—(b).
Peón dé • la Maesíranza, retirado, Manuel Martí
nez Periáñez : 143,33 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el (lía it de diciembre de 1944 —Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de diciembre
de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA riúltl. 258).
Peón de lá Maestranza, retirado, Luis de Hombre
Báez : 202,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día i de
octubre de I942.—Reside en, Cádiz.—Fecha' de la
Orden de retiro : 4 de agosto de 1942 (D'Amo CrFI
CIAJ, DE MARINA número 172).
Cabo Fogonero, retirado, José Calleja Jiménez:
265,60 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día I de
agosto de. 1939. Reside en La Coruña.
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Cabo Fogonero, retirado, Tobías Rodal Correa:
177,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
julio de 1944.—Reside n Pontevedra.—Fecha de
la Orden de retiro : io de junio de 1944 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 137).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 208,33 pesetas por la
pensión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945 ; y,
desde i de agosto de 1945, la cantidad mensual de
416,66 pesetas por la pensión de la referida Gran
Cruz, con arreglo a la Ley de 17 de julio 'cle 1945
(D. O. núm. 161).
1(b) Previa liquidaci4n y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de julio de 1945 ; y desde
de agosto de 1945, la cantidad mensual de 200 pe
setas por la pensión de la referida Placa, con arre
glo a la Ley de 17 de julio de 1945 (D. O. núme
ro 161).
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(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de julio de 1945 ; y desde
de agosto de 1945, la cantidad mensual de ioo pe
setas por la pensión de la referida Cruz, con arre
glo a la Ley de 17 de julio de 1945 (D. O'. núme
ro 161).
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, previa liquidación y, dedue
Ción de las cantidades percibidas por su anterior
señalamiento, que queda nulo ; y desde el 14 de di
ciembre de 1943, el de 1.162,50 pesetas mensuales.
(o) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre 'de 1943, el de 300 pesetas mensuales, con ca
rácter provisional, con arreglo a la Ley de 13-"de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 285), quedando ele
vado a definitivo a partir del 9 de julio de 1944, fe
cha de publicación en el Boletín Oficial del Decreto
de 7 de julio de 1944.
(p) Con 'derecho a percibír mensualmente la can
tidad de 2,50 pesetas por la pensión de tina Cruz
del Mérito Naval.
Madrid,. 22 de septiembre de 1945. El General
Secretario, Nomesio Barrueco.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 2.-?,13, pág. 120.)
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